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Nell’ultimo decennio modelli di business sempre più complessi, nuovi canali di 
operatività, necessità di cambiamenti quasi in tempo reale hanno generato forti impatti sul 
mondo dell’IT aziendale. Il livello di complessità di tali ambienti e delle infrastrutture sta 
crescendo progressivamente e ciò costituisce un problema significativo per l’integrazione fra i 
sistemi. Sono quindi richieste soluzioni che introducano maggiore collaborazione e 
connettività tra sistemi e applicazioni già esistenti, all’interno dell’azienda come pure in 
ambito allargato, ovvero nell’intera value chain. Oltre a integrare perfettamente gli ambienti 
eterogenei, è necessario fare leva sui sistemi legacy, in quanto soluzioni del tipo “rimuovi e 
sostituisci” non si dimostrano per nulla adeguate a soddisfare le attuali esigenze. Le 
implementazioni aziendali devono inoltre essere configurate per supportare standard su 
un’architettura basata su servizi.  
Per fare fronte a queste esigenze, SAP ha da tempo reso disponibile la piattaforma SAP 
NetWeaver e in particolare la componente SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) che 
operando come potente broker di integrazione all’interno degli ambienti IT aziendali, soddisfa 
tutti i requisiti richiesti di connettività, formato e protocollo.  
 
Nella presente tesi SAP XI è stato scelto come strumento per integrare dati provenienti 
dall’esterno in un ciclo produttivo SD, in una realtà aziendale della piccola e media impresa 
toscana. L’elaborato ha lo scopo di analizzare e studiare criticamente il ciclo di creazione e 
fatturazione di un ordine, tramite SAP ERP, e di facilitare il processo di inserimento di dati di 
billing provenienti da un carrier di telefonia mobile, mediante l’utilizzo di SAP XI.  
Questo lavoro dunque nasce per soddisfare una reale problematica aziendale. 
L’esperienza aziendale è stata svolta presso la TD Group spa, ma finalizzata ad una società 
spin-off della stessa. Tale società ha come attività principale quella di noleggiare e fornire 




servizi di intercettazione ambientale e ha come clienti principali le procure di tutta Italia. 
Ovviamente per motivi di privacy, tale azienda verrà chiamata con lo pseudonimo SYSTEM 
Italia. 
 
Nel primo capitolo si è analizzato nel dettaglio i documenti che devono pervenire 
all’azienda per far partire il processo di creazione dell’ordine all’interno di SAP e, 
successivamente, il ciclo di fatturazione dello stesso. Particolare attenzione è stata data 
all’esplicazione dei problemi e delle difficoltà riscontrate in tale ambito, soprattutto per quel 
che guarda la gestione dei tabulati telefonici (definiti in termine tecnico Carrier).  
 
Nel secondo capitolo è stato descritto il processo attraverso il quale i carrier vengono 
scaricati direttamente dal sito del gestore telefonico, prevalentemente Vodafone, in formato 
csv. Tale file risulta non formattato e quindi è attualmente effettuata un’operazione di 
rielaborazione, per poter permettere al cliente una migliore leggibilità. Finora questa fase 
veniva realizzata interamente a mano, comportando un enorme spreco di risorse umane e 
tempo. Essendo questa una criticità dell’azienda, dovuta all’enorme numero di carrier da 
rielaborare, la società ha deciso di intervenire per automatizzare tale procedura, tramite 
l’utilizzo della piattaforma SAP NetWeaver. 
 
Il terzo capitolo fornisce informazioni generali su SAP, sottolineando le sue fasi 
evolutive e enunciando sommariamente i moduli principali presenti in mySAP Business Suite. 
Viene descritta in modo dettagliato la piattaforma SAP NetWeaver sia dal punto di vista 
dell’architettura che dei componenti, con particolare attenzione a SAP Exchange 
Infrastructure. Il lavoro da me affrontato infatti riguarda strettamente l’utilizzo di tale 
componente, nato per integrare sistemi SAP a sistemi di terze parti.  
 
Nel quarto capitolo è stato analizzato il lifecycle di un file in invio e ricezione in SAP 
XI, descrivendo nel dettaglio l’elaborazione del messaggio durante tale fase. In seguito 
vengono esplicate le varie fasi eseguite per attuare la configurazione di SAP XI, per permettere 
l’elaborazione del file e quindi la trasformazione automatica dello stesso da un file non 
formattato in uno formattato. Questa è stata la fase più critica del progetto, dovuta alla 
complessità dello strumento che si è scelto di utilizzare. Infine sono state descritte le fasi di 
controlling e testing effettuate durante gli steps di configurazione, per verificare che le 
operazioni di conversione del file in messaggio XI, e viceversa, fossero eseguite nella maniera 
più corretta e avere la certezza che il file fosse stato rielaborato con successo dal sistema. 





Nel quinto e ultimo capitolo viene fatta una panoramica dei possibili sviluppi futuri 
relativi all’applicazione della piattaforma SAP NetWeaver nella System Italia, con conseguenti 
vantaggi sia economici che organizzativi nella gestione del management aziendale. 
 
Infine è stato annesso a questo elaborato un’appendice, nella quale sono elencate tutte 
le transazioni citate e la relativa descrizione. 
